























































































































































































宮城県沖地震(想定) 剳ｽ成23年 東日本大震災 儖Xﾖﾂ??5B?
単独 (海洋型) 刋??愛9vﾘﾅ竰?
マグニチュード ?.6 唐? 俯X9iVﾉ*ﾉ?ﾝ?ﾈｻｸﾇh枌?
平均震度 ?.46 迭縱b?.4 俯X9iVﾉ*ﾉ?ﾝ?ﾈｻｸﾇh枌?
震度6強以上面積率 ?.OO牝 釘纉???
震度6弱面積率 ?0.98% 涛?#???
建築物 仞?9??棟 ?i8?683模 俯X9iVﾉ*ﾉ?ﾝ?ﾈｻｸﾇh枌?半壊数 都I8?570棟 田?8?七ヶ浜町震災復興計画 
焼失数 ?8?28様 ? 
人的 倩?)??ﾉj??0人 ???1人 俯X9iVﾉ*ﾉ?ﾝ?ﾈｻｸﾇh枌?負傷者数 妬??0人 ? 
短期避難音数 ?CI??,131人 澱ﾃ?9??23.3.15時点 
津波の高さ ?m超 ?ﾙ+B?2.05m ?ﾉ?ｩgｹ??ﾝ?9Fxﾘy:?+(ﾛ?8ｸ?7J?ｨ?8??糜?
浸水面積 ?.3? ?緜? ?
津波到達時間 ?0分位 鉄?ｨ犬?n震発生とほぼ同時 ?隱ｨ?極?,X,ﾈｴﾉ??ｴ8?*?ｨ?8?h?耳5ﾘ.h.ｒ?



































































































3 ??ﾙk?B?ﾙk?･政策課,議会事務局) ?9??3.70% 
4 ????B萎?ﾒ?税務課,会計課) ?9??3.70% 
5 佰ｲ?ﾘ?YB?闔b?沁ラﾛ,町民課.健康推進課.環境生活課) 田?ﾂ?5.70% 
6 ??仂iYB亥仂b? 悼??.80% 


















(震災時における避難者ピーク時. 3月1 5日1 2時時点)
1 俯X9iVﾈﾙ?ｹ??89人 俛?ｨﾝｹ.?7人 
2 ?h匣ﾏij??1,000人 ?h･Xｧx?擺?1人 
3 ?Y;倬hｼh?檍ｶ8??50人 ??h擺?人 
4 冩?ｩ???8??6人 
5 傴ﾈ5?ﾈ抦ｧxﾕ｢?,ZOO人 伜仂h擺?人 
6 冓(ｧ傅ﾈｧxﾕ｢?10人 ?ﾘﾟH擺?人 
7 亳y69Zｨｭ?80人 
8 俯X9iVﾉ(hｧxﾕｩY?亊?430人 俥?ﾘ擺?人 
9 冓(ｧ兒ｨｭ?80人 
10 竸ｨ?5ｨ985?ｲ?1人 佶(ﾔ?ﾙ?擺?3人 
ll ?(?魎?0人 
12 俾ﾉ]ｸ支??00人 俾ﾈﾊ兢ｸ支??人 
13 俾ﾈﾊ?I>ﾉ?"?20人 仆8孜?k?ｲ?人 
14 仄ｸ?Zｨｭ?100人 ?ﾉj?ｲ?人 
15 ?8?Zｨｭ?5人 











































(宮城県沖地震連動型) 劔園重要重畳EE88 劔人との交流 
各国案臆mSS臆S臆1SS一書SSS 劔劔剪?
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